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. $\{a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n}\}\subseteq \mathrm{Z}^{d}$ , $a_{j}$ $d$
$a_{j}=(a_{1j,j’\cdots,j}a_{2}ad)t$ ( ) $a_{1},$ $a_{2},$
$\ldots,$
$a_{n}$
$d$ $n$ $A=(a_{ij})1\leq i\leq d;1\leq j\leq n$ , $Ab=0$ $n$
$b=(b_{1}, b2, \ldots, bn)^{t}$ $\mathrm{K}\mathrm{e}\mathrm{r}(A)$ . , $(\alpha_{1}, \alpha_{2}, \ldots, \alpha_{d})\in \mathrm{C}^{d}$
$f$
$\partial$
$(_{j=1} \sum^{n}aijx_{j^{\frac{\partial}{\partial x_{j}}}}-\alpha_{i}\mathrm{I}f=0$ , $i=1,2,$ $\ldots,$ $d$
$(*)$
$( \prod_{b_{j}>0}(\frac{\partial}{\partial x_{j}})^{b_{j}}-\prod_{b_{j}<0}(\frac{\partial}{\partial x_{j}})^{-b_{j}})f=0$, $b\in \mathrm{K}\mathrm{e}\mathrm{r}(A)\cap \mathrm{Z}^{n}$
GKZ- . [G-K-Z] .
,
$\mathrm{B}_{2}^{+}=|01$ $01$ $11$ $-11$
, GKZ-
$(X_{1} \frac{\partial}{\partial x_{1}}+X3\frac{\partial}{\partial x_{3}}+X_{4}\frac{\partial}{\partial x_{4}}-\alpha_{1}\mathrm{I}^{f=0}$
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$(x_{2^{\frac{\partial}{\partial x_{2}}+}}X_{3} \frac{\partial}{\partial x_{3}}-X_{4}\frac{\partial}{\partial x_{4}}-\alpha 2)f=0$
$(( \frac{\partial}{\partial x_{1}})^{2}-(\frac{\partial}{\partial x_{3}})(\frac{\partial}{\partial x_{4}}))f=0$
$(( \frac{\partial}{\partial x_{1}})(\frac{\partial}{\partial x_{2}})-(\frac{\partial}{\partial x_{3}}))f=0$
$(( \frac{\partial}{\partial x_{1}})-(\frac{\partial}{\partial x_{2}})(\frac{\partial}{\partial x_{4}})\mathrm{I}^{f}=0$
.
$([\mathrm{G}-\mathrm{K}^{-}\mathrm{Z}], [\mathrm{G}-\mathrm{G}-\mathrm{p}])$ . $(\alpha_{1}, \alpha_{2}, \ldots, \alpha_{d})\in \mathrm{C}^{d}$ generic
$(*)$
$\mathrm{R}^{d}$ $n+1$ { $0,$ $a_{1,2,\ldots,}a$ a}




$\{a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n}\}\subset \mathrm{Z}^{d}$ ,








, $d+1$ $n+1$ $\overline{A}$
$\overline{A}=$
. $\mathrm{C}[t0, t1, \ldots, tn]$ , $b=(b_{0}, b_{1,2}b, \ldots, b_{n})t\in \mathrm{Z}^{n+1}$
$Ab=0$ ,
$g_{b}= \prod_{>bj0}tjb_{j}-\prod_{b_{j}<0}t^{-}jb_{j}$
$\mathrm{C}[t_{0}, t_{1,\ldots,n}t]$ $I_{A}$ , $A$
. , $\mathrm{B}_{2}^{+}$ , $I_{\mathrm{B}_{2}^{+}}$ 3 $t_{1^{-t_{3}t_{4},tt}03,0}^{2}12^{-}tttt_{1}-t2t_{4}$
.
, $\mathrm{C}[t_{0}, t_{1,\ldots,n}t]$ $<$
( ) . ,
$\mathrm{C}[t_{0}, t_{1,\ldots,n}t]$ $\{\prod_{j=0}^{n}t_{j^{j}}^{b} ; 0\leq b_{j}\in \mathrm{Z}\}$ $<$
,
( ) $u\neq 1$ , $1<u$ ,
( ) $u,$ $v,$ $w$ , $u<v$ $uw<vw$
. $<$ , $g_{b}=$
$\prod_{b_{j}>0}t-j\prod b_{j}<0t^{-b}jb_{j}j\in I_{A}$ $\prod_{b_{j}>0^{t}}jb_{j}$ $\prod_{b_{j}<0^{t^{-}}}jb_{j}$
$<$ $g_{b}^{(+)}$ , $g_{b}^{(-)}$ . , $g_{b}^{(+)}$ ,
$Ab=0$ , $\mathrm{C}[t_{0}, t_{1}, \ldots, t_{n}]$ $in_{<}(I_{A})$ ,
$I_{A}$ $<$ . , $in_{<}(I_{A})$





$g_{b_{1}},$ $g_{b_{2}},$ $\ldots,$ $g_{b_{s}}$
$I_{A}$ $<$ .
, $in_{<}(I_{A})$ $g_{b_{1}}^{(+)},$ $g_{b}(+)2’\ldots,$ $g_{b_{s}}(+)$
. , $in_{<}(I_{A})$ squarefree
59
( $t_{i}t_{j},$ $i\neq j$ ) .
[H] , .
, $in_{<}(I_{A})$ squarefree ,
$V=\{0,1, \ldots, n\}$ $G(in_{<}(IA))$ $E=$
$\{\{i, j\}_{i}i\neq j, t_{i}t_{j}\in in_{<}(I_{A})\}$ . $\mathrm{B}_{2}^{+}$
$t_{1}<t_{2}<t_{0}<t_{3}<t_{4}$ ,




. , $G$ , $W$
, $W$ $i$ $j$ $G$
. .
$(\rangle)$ 3 , $(\#)$ –
. , $in_{<}(I_{A})$ squarefree
, $G(in_{<}(IA))$ $\mathrm{R}^{d}$ $n+1$
{ $0$ . $a_{1}$ . $a_{2l\prime}\ldots$. $.$ an} – . , $in_{<}(I_{A})$
squarefree , GKZ- $(*)$
$G(in_{<}(IA))$ .
, [G-G-P] A $\mathrm{A}_{n-1}$
$\mathrm{A}_{n-1}^{+}=\{e_{i}-e_{j} ; 1 \leq i<j\leq n\}$
, $/n$




. ) , ( $\mathrm{B}$ , $\mathrm{C}$ , $\mathrm{D}$ , $\mathrm{B}\mathrm{C}$ )
. ,
$\mathrm{D}_{n}^{+}$ $=$ $\mathrm{A}_{n-1}^{+}\cup\{e_{i}+e_{j;}1\leq i<j\leq n\}$ ;
$\mathrm{B}_{n}^{+}$ $=$ $\mathrm{D}_{n}^{+}\cup\{e_{i} ; 1\leq i\leq n\}$ ;





.([Oh\rightarrow Hi]). $\Psi$ $\mathrm{B}_{n}^{+},$ $\mathrm{C}_{n}^{+},$ $\mathrm{D}_{n}^{+}$ $\mathrm{B}\mathrm{C}_{n}^{+}$ .
, $\Psi$
squarefree . $\blacksquare$
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